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Общие указания 
 
Цель работы: 
• разработка рабочего проекта свайных фундаментов для трех раз-
ных типов надземных конструкций здания, возводимого на заданной строи-
тельной площадке с соответствующими грунтовыми условиями. 
 
Для всех вариантов зданий:  
- фундамент ФМ-1 – под железобетонную колонну сечением 400×400; 
- фундамент ФМ-2 – под металлическую колонну с базой 900×900; 
- фундамент ФЛ-3 – под стену из мелкоразмерных каменных материалов 
толщиной 510 мм. 
 
Состав расчетно-графической работы: 
Расчетно-графическая работа состоит из расчетно-пояснительной за-
писки и одного листа чертежа (формат А-1). 
В расчетно-пояснительной записке последовательно освещаются сле-
дующие вопросы: 
 
1. Исходные данные: 
• данные о сооружении (тип и назначение, схематическое изобра-
жение на плане в соответствии с индивидуальными архитектурно-
конструктивными требованиями); 
• прочие данные для проектирования (место строительства, нагрузки). 
• литологический состав грунтов площадки строительства с данны-
ми лабораторных исследований физико-механических характеристик и уров-
ня подземных вод, установленного при бурении разведочных скважин. 
 
2. Построение геологической колонки. Определение расчетных физиче-
ских характеристик грунтов и механических (СII, ϕII, Rо, E) в соответствии с 
действующими нормативами. Классификация грунтовых слоёв по плотности 
сложения, водонасыщению для песчаных, видам и консистенции для  
пылевато-глинистых. Составление сводной таблицы физико-механических 
характеристик. 
3. Анализ грунтового основания по геологическому разрезу и опреде-
ление возможного несущего слоя. 
4. Определение несущей способности висячей, забивной сваи. 
5. Определение необходимого числа свай в «кусте» или расчётном уча-
стке ленточного ростверка. 
6. Конструирование свайного ростверка и узлов сопряжения ростверка 
со сваями и над фундаментными конструкциями. 
7. Расчёт фактической нагрузки на одиночную сваю в ростверке. Опре-
деление расчётной нагрузки на сваю и сравнение с фактической. 
8. Расчёт условной ширины свайного фундамента. Определение вели-
чины расчётного сопротивления основания и выполнение сравнительной 
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проверки его соответствия среднему давлению под подошвой условного 
свайного фундамента. 
9. Расчёт максимальных и относительных осадок всех свайных фунда-
ментов методом послойного суммирования в табличной форме. 
 
Графическая часть работы выполняется студентами на листе бумаги 
формата А-1. Эта часть задания включает в себя: 
1. Совмещенный план свайного поля и ростверков. На плане указывают 
привязку свай к строительным осям здания, нумерацию и маркировку свай, 
основные размеры и отметки ростверков, маркировку ростверков, привязку к 
строительным осям здания, места расположения фундаментных балок и их 
маркировку (масштаб плана 1:100, 1:200). 
2. Разрезы свайных фундаментов с указанием основных размеров и 
привязкой к конкретной оси здания, указанием отметок верхнего и нижнего 
обреза ростверка и отметки нижнего конца свай, конструкции заделки сваи в 
ростверк (масштаб 1:25, 1:50); 
3. Спецификация сборных элементов свайных фундаментов и монолит-
ного бетона. 
4. Примечания к чертежу должны включать в себя описание литологи-
ческого состава и основных физико-механических характеристик несущего 
слоя грунтового основания, особенностей возведения фундаментов, класс бе-
тона монолитных фундаментов, указания по устройству гидроизоляции, оса-
дочных швов, изменению глубины заложения фундаментов. 
Приложения к пояснительной записке (геологические разрезы, привяз-
ка здания к топографическому плану местности с расположением разведоч-
ных скважин, расчёты осадок фундаментов) выполняют на отдельных листах 
миллиметровой бумаги (формат А-3, А-4). 
• Геологическая колонка с нанесением уровня подземных вод (синим 
цветом), планировочной линии (красным цветом), сечения фундамен-
тов (масштабы геологического разреза - МВ = 1:100, МГ = 1:1000, 1:500); 
• расчетные схемы определения деформации основания с построени-
ем эпюр природного и дополнительного давлений, указанием нижней 
границы сжимаемой толщи. Эпюры давлений выполняют по установ-
ленной форме (масштаб для линейных размеров 1:100, для напряжений 
в 1см – 0,05 МПа или 0,5 кгс/см2), на отдельных листах миллиметровой 
бумаги (формат А-3, А-4). 
 
Пояснительную записку и чертеж выполняют в полном соответствии с 
действующими нормативными документами. 
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Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
студентами 4 курса заочного обучения по курсу 
«Основания и фундаменты» специальности ПГС 
 
1. Классификация свайных фундаментов. 
2. Название и назначение отдельных частей свайного фундамента. 
3. Классификация свай в продольном сечении. 
4. Классификация свай в поперечном сечении. 
5. Расчет основания по деформациям. Цель расчета. 
6. Общий принцип расчета осадки фундамента методом послойного суммирования. 
7. Причины неоднородности деформаций и разуплотнения оснований. 
8. Виды деформаций зданий и сооружений. 
9. Несущая способность висячей сваи. 
10. Несущая способность сваи-стойки. 
11. Расчетная нагрузка на одиночную сваю. 
12. Расчет фактической нагрузки на одну сваю в ростверке при центральном загружении. 
13. Расчет фактической нагрузки на одну сваю в ростверке при внецентренном 
загружении. 
14. Расчет одиночной сваи. 
15. Расчет группы свай в грунте. 
16. Свайный ростверк. «Куст» свай. Свайное поле. 
17. Классификация и работа ростверков под статической нагрузкой. 
18. Расчет ширины подошвы условного свайного фундамента. 
19. Расчет фактических напряжений под подошвой условного свайного фундамента. 
20. Расчетное сопротивление грунта под подошвой условного свайного фунда-
мента. Определение, формула. 
21. Отрицательное трение, понятие. 
22. Конструирование ростверков и материалы. 
23. Статическая работа ростверка. 
24. Сваи  буроинъекционные. Технология изготовления и основные характери-
стики, параметры. 
25. Сваи  буросмесительные. Технология изготовления и основные характери-
стики, параметры. 
26. Сваи анкерные. Технология изготовления и основные характерные параметры. 
27. Сваи, изготовленные по струйной технологии. Технология изготовления и 
основные характеристики, параметры. 
28. Параметры и технология изготовления винтовых свай. 
29. Параметры и технология изготовления вибропогруженных свай. 
30. Параметры и технология изготовления камуфлетных свай. 
31. Параметры и технология изготовления свай в выштампованном ложе. 
32. Параметры и технология изготовления буровых свай. 
33. Параметры и технология изготовления буроопускных свай. 
34. Параметры и технология изготовления анкерных свай. 
35. Параметры и технология изготовления задавливаемых свай. 
36. Параметры и технология изготовления свай с уширениями. 
37. Параметры и технология изготовления грунтовых свай. 
38. Параметры и технология изготовления забивных свай. 
39. Технология изготовления и основные характерные параметры цементо-грунтовых свай. 
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40. Технология изготовления и основные характерные параметры свай, 
изготовленных буросмесительным способом. 
41. Параметры и технология изготовления свай в вытрамбованных котлованах. 
42. Параметры и технология изготовления свай при высоком уровне грунтовых вод. 
43. Проектирование свайных фундаментов при просадочных грунтах. 
44. Конструирование ростверков в плане. 
45. Конструирование ростверков в вертикальной плоскости. 
46. Способы армирования свай. 
47. Определение несущей способности свай с помощью натурных испытаний. 
48. Расчет группы свай в грунте по деформациям. 
49. Расчет осадки свайного фундамента. 
50. Классификация фундаментов на естественном основании. Название и назна-
чение отдельных частей фундамента. 
51. Работа фундамента на естественном основании. 
52. Расчетная схема фундамента на естественном основании. 
53. Расчетное сопротивление грунта. Определение, формула. 
54. Глубина заложения фундамента на естественном основании. 
55. Формулы расчета ширины подошвы фундамента на естественном основании. 
56. Расчет фактических напряжений под подошвой фундаментов на естествен-
ном основании. 
57. Проверка правильности подбора ширины подошвы внецентренно нагружен-
ного фундамента. 
58. Расчет основания по деформациям. Цель расчета. 
59. Общий принцип расчета осадки фундамента методом послойного суммирования. 
60. Причины неоднородности деформаций и разуплотнения оснований. 
61. Формы деформаций зданий и отдельных фундаментов. 
62. Расчет осадки фундамента во времени. Эффективные и нейтральные напряжения. 
63. Расчет песчаной подушки под фундамент на естественном основании на слабых грунтах. 
64. Проверка прочности подстилающего слабого слоя грунта. 
65. Конструкции гидроизоляции подвальных помещений при разном уровне грунтовых вод. 
66. Относительная просадочность, начальное просадочное давление. 
67. Расчет просадки фундамента. 
68. Расчет фундамента на сдвиг по подошве. 
69. Расчет крена фундамента двумя способами. 
70. Химические методы улучшения строительных свойств грунтов. 
71. Стена в грунте:  достоинства, классификация, конструктивные формы и крепление. 
72. Опускные колодцы. Размеры и конструктивные формы, сечения. Достоинст-
ва и недостатки. 
73. Конструктивные методы улучшения строительных свойств грунтовых оснований. 
74. Термический метод улучшения строительных свойств грунтовых оснований. 
75. Улучшение строительных свойств грунтовых оснований методом замораживания. 
76. Улучшение строительных свойств грунтов механическим уплотнением. 
77. Анкеры, конструкция, назначение. 
78. Методы улучшения строительных свойств грунтов цементацией, глинизаци-
ей и битуминизацией. Область применения. 
79. Искусственное водопонижение в чистых и пылеватых песчаных грунтах. 
80. Кессоны, Размеры и конструктивные формы сечения. Область использования. 
81. Шпунтовая стенка. Назначение и конструктивные элементы. 
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Индивидуальные задания для проектирования 
 
 
 
1. Тип зданий для индивидуальной разработки фундаментов приведен в 
табл. 1 и на рис. 1 – 4. 
2. Район строительства – г. Харьков. 
3.  Пролеты L1, L2 принять кратными 6 м. 
 
 
 
Таблица 1 – Вариант здания принять по первой букве фамилии студента 
А,Ё,Л,С,Ч,Е Б,Ж,М,Т,Ш,К В,З,Н,У,Щ,Р Г,И,О,Ф,Э,Ц Д,Й,П,Х,Ю,Я 
Здание №1 Здание №2 Здание №3 Здание №4 Здание №5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5.
L  
 
1 
L 
2 
Рис. 1 – Здание 1.  
Вагоноремонтный завод. 
δ 
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Рис. 2 – Здание №2. 
Административно-бытовой корпус 
L  
 
1 
L 
2 
5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 
δ 
Рис. 3 – Здание №3. 
Склад готовой продукции. 
L 2 
L  
 
1 
6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5 δ 
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Рис. 4 – Здание №4. 
Вычислительный центр. 
L  
 
1 
L 
2 
5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 
δ 
L1 7.0 
6.
0 
6.0 
L 2
 
δ 
6.
0 
6.
0 
6.
0 
6.
0 
6.
0 
6.0 6.0 6.0 6.0 
Рис. 5 – Здание №5. 
Окрасочный цех с блоком АБК 
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Грунтовые условия 
 
Таблица 2 – Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ИГЭ-1 
Почвенно-
растительный слой К использованию в качестве естественного основания не рекомендуется 
ИГЭ-2 
Песок мелкий, 
желтовато-серый, ма-
ловлажный 
      26,0          
ИГЭ-3 
Суглинок бурый, 
карбонатный, твердый       27,2          
ИГЭ-4 
Глина бурая с прожил-
ками карбонатов, 
тугопластичная 
      27,4          
 
Примечание:  1. Данные таблицы 2 заполняем в соответствии с индивидуальным заданием на проектирование из табл. 3 - 5; 
Примечание: 2. Механические характеристики грунтов принять по соответствующим таблицам СНиП 2.02.01-83. Основания 
и фендаменты. 
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Таблица 3 – Влажность природную и удельный вес слоя ИГЭ-2 принять по  
последней цифре номера зачетки студента 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Влажность,% 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,08 0,10 0,14 0,16 
Удельн.вес, 
кН/м3 
17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 
 
Таблица 4 – Влажность природную, удельный вес, пределы пластичности слоя 
ИГЭ-3 принять по предпоследней цифре номера зачетки студента 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Влажность, % 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,16 0,18 
Удельн.вес,кН/м3 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 
Предел  
пластичности, % 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,18 0,19 
Предел  
текучести, % 
0,35 0,34 0,32 0,31 0,29 0,26 0,22 0,26 0,28 0,30 
 
Таблица 5 – Влажность природную, удельный вес, пределы пластичности слоя 
ИГЭ-4 принять по последней цифре номера зачетки студента 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Влажность,% 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 
Удельн.вес,кН/м3 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 20,0 
Предел  
пластичности, % 
0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,14 0,15 0,16 0,17 
Предел  
текучести, % 
0,32 0,34 0,34 0,34 0,36 0,38 0,33 0,37 0,38 0,35 
 
Таблица 6 – Мощности слоев грунтового основания принять по первой букве 
фамилии студента 
 
 
А
,
Й
,
У
 
Б
,
К
,
Ф
 
В
,
Л
,
Х
 
Г
,
М
,
Ц
 
Д
,
Н
,
Ч
 
Е
,
О
,
Ш
 
Ё
,
П
,
Щ
 
Ж
,
Р
,
Э
 
З,
С
,
Ю
 
И
,
Т
,
Я
 
ИГЭ-2 
h1 
2 5 7 9 3 6 10 4 8 11 
ИГЭ-3 
h2 
12 8 6 5 13 9 4 11 7 5 
 
Примечание:  - мощность слоя ИГЭ-1 принять равной 0,5 м; 
     - граница слоя ИГЭ-4 бурением до глубины 15 м не вскрыта; 
     - уровень подземных вод бурением до глубины 15 м не установлен. 
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Проектные нагрузки на верхний обрез фундамента приведены в табл. 7. 
Вертикальная нагрузка N в тс (в числителе), а момент М в тс·м (в знаменателе). 
 
Таблица 7 – Проектные нагрузки принять по первой букве фамилии студента 
 
А
,
Й
,У
 
Б
,
К
,
Ф
 
В
,
Л
,
Х
 
Г
,
М
,
Ц
 
Д
,
Н
,
Ч
 
Е
,
О
,
Ш
 
Ё
,
П
,
Щ
 
Ж
,
Р
,
Э
 
З,
С
,
Ю
 
И
,
Т
,
Я
 
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 
Здание 
№1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 
Здание 
№2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 
Здание 
№3 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 
Здание 
№4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
115 135 155 175 195 215 235 255 275 305 
Здание 
№5 9 11 15 18 25 20 14 17 19 21 
 
  
Расчетная схема свайного фундамента приведена на рис.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 – Расчетная схема свайного фундамента 
 
 
 
Пример компоновки графической части чертежа свайного фундамента 
показан на рис. 6. 
 
Qсв. 
QP Qгр. Qгр. 
MII 
NII 
TII 
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Рис. 6 – Компоновка рабочего чертежа фундаментов 
План 
Ростверков 
 
М= 1:200 
 
Укрупненные фрагменты 
планов отдельных фунда-
ментов. Сечения. 
Развертка. 
 
М= 1:50 
Спецификация 
Примечания 
Штамп 
План свайного 
поля 
 
М= 1:200 
 
Укрупненные 
фрагменты 
планов от-
дельных 
фундаментов. 
Сечения. 
 
М= 1:50 
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